来場者アンケート by unknown






※PC やスマートフォン等をお持ちの方は、Web(Google フォーム)での 





A 大学図書館       B 大学教職員（図書館以外）  C 研究機関その他図書館 
D 図書館委託業者  E システム関連業者      F 書店・出版社 




B 大学図書館コンソーシアムに興味があるから     
C 話を聞いてみたい登壇者がいたから 
 D その他 （                                    ） 
 
3 シンポジウムを知ったきっかけをお聞かせください。 
A 早慶図書館のウェブサイト    
B 国立国会図書館のカレントウェアネス 
C 国公私立大学図書館協力委員会・私立大学図書館協会からの案内 
D ちらし      
E その他 （                                    ） 
 
4 シンポジウム全体についてお聞きします。 
 該当する箇所にチェックしてください。（ 5 満足度大 ～ 1 満足度小） 
  構  成   5 □  4 □  3 □  2 □  1 □ 
  時間配分   5 □  4 □  3 □  2 □  1 □ 
 
5 製品紹介・コンソーシアム事例報告・早慶からの報告は、それぞれいかがでしたか？ 
 該当する箇所にチェックしてください。（ 5 満足度大 ～ 1 満足度小） 
  製品紹介     5 □  4 □  3 □  2 □  1 □ 
  事例報告      5 □  4 □  3 □  2 □  1 □ 
   早慶からの報告  5 □  4 □  3 □  2 □  1 □ 
 
6 その他、ご意見・ご感想等をご記入ください。 
 
 
